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INTRODUCCION 
En estos apuntes se pretende consignar alguna informaci6n relacionada con la biologfa, habitos , 
comportamiento y avances en las propuestas de manejo integrado de ciertos artr6podos de la 
horticultura ornamental de Antioquia. 
De ninguna manera se quiere indicar que abarcara la mas depurada investigaci6n sobre ciertos 
invertebrados de presencia comlin en estos cultivos de exportaci6n. Se considera que es una 
obligaci6n tener en cuenta en cualquier documento de similar contenido algunos organismos fit6fagos 
como Thrips palmi Karny y Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), 
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae), Liriomyza hidobrensis 
(Blanchard) y L. Trifolii (Burgues) (Diptera: Agromyzidae), Tetranychus urticae Koch (Acari : 
Tetranychidae), Myzus persicae (Sulzer) y Macrosipniella sanborni (Gillette) (Homoptera: 
Aphididae) . 
Como podra descubrirse en estas notas no se ha profundizado en el establecimiento de umbrales de 
acci6n y de niveles de dana econ6mico. Cuando se ha trabajado en estas propuestas, se ha hecho 
para cultivos agrfcolas como hortalizas, por ejemplo . En otros casos, los resultados obtenidos se 
consideran componentes de documentos privados de cada empresa, de circulaci6n muy restringida, 
diffciles de obtener, revisar y difundir en eventos de capacitaci6n, como en este Seminario de 
Extensi6n Horticultura Ornamental. 
Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
A.A. 1779 . Medellin. 
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1. VIGILANCIA FITOSANITARIA 
Es una estrategia de sanidad vegetal encaminada a detectar, prevenir y combatir la presencia e 
incidencia de artr6podos de importancia econ6mica en los agroecosistemas. Muchos de estos 
invertebrados son considerados de importancia cuarentenaria por las autoridades sanitarias de 
cualquier pais. Tambh~n puede suceder que sea catalogada como tal por convenios internacionales 
o regionales de paises signatarios. 
2. RESPONSABILIDAD 
La vigilancia fitosanitaria compete por legislaci6n a un organismo estatal, pero ningun tecnico, 
agricultor 0 empresario es ajeno a esta responsabilidad. Inclusive, debiera constituir una norma de 
su empresa. Mayor enfasis en ella deben poner quienes son los responsables de las exportaciones 
agricolas de nuestro pais. Todos por igual debieran rodear, apoyar y facilitar la labor del ICA 
(Instituto Colombiano Agropecuario), representada en sus funcionarios y en la aplicaci6n de sus 
normas legales. 
3. ARTROPODOSINVOLUCRADOS 
De acuerdo con varios autores citados en este documento, del conjunto de artr6podos asociados con 
la horticultura ornamental del oriente antioqueflo , sobresalen los invertebrados que se alimentan de 
la savia de las plantas mediante la succi6n de las celulas por medio de su estilete 0 utilizan su 
aparato bucal raspador chupador. Dentro de este grupo se destacan los trips, los acaros, los Midos 
y las moscas blancas. 
3.1 LOS TRIPS (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) 
Esta familia es la mas extensa del suborden Terebrantia . Pueden atacar tallos, hojas, brotes, 
estructuras florales y frutos . Los generos mas importantes en Centroamerica son: Thrips y 
Frankliniella, entre otros (Sponagel et aJ, 1996). 
3.1.1 Frankliniella ocddentalis (Pergande). Es llamado el trips occidental de las flores. Ademas 
de las plantas ornamentales puede afectar la cebolla, el maiz, el frijol, el algod6n y la berenjena, 
segun Coto et aJ (1995) citados por Sponagel et aJ (1996). Segun Palacios et aJ (1994) su ciclo de 
vida puede tener una duraci6n de 15 a 30 dias. 
Es llamado tambien el trips californiano, el cual inserta sus huevos dentro del tejido de brotes 
tiernos, sepalos y petalos. La duraci6n de este estadio es de 4.8 dias. Los dos estadios larvales 
tienen una duraci6n de 7.8 dias . La pupa demora 2.1 dias, localizada en el suelo y el adulto puede 
alcanzar su madurez en dos dias (Benavides , 1993). Castro et aJ (1999) sostienen que es una de las 
especies mas daflinas del mundo. 
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Segun Sarmiento (1993), los hospederos son los siguientes: Gerbera , Clavel, Alstroemeria , 
Crisantemo, Gladiolos, Solidaster, Anturios, Anemonas, Iris, Aster, Veronicas, Gipsofilas y otros. 
Oetting (1191) afirma que los sintomas del ataque pueden ser plateados . manchas cafes, areas 
blancas y distrociones de flares a de los terminales. . 
3.2 LOS AFIDOS (HOMOPTERA: APHIDIDAE) 
Son los llamados pulgones a piojos de los vegetales. Succionan la savia , ocasionan encrespamiento 
del foUaje tierna a provocan la formacion de agallas en los tallos a en las rakes. Pueden inyectar 
sustancias toxicas y se estima que entre 80-90% de las virosis son transmitidas par estos diminutos 
artropodos (Bustillo, 1989). 
El cultivo de ornamentales , sostiene Prieto (1988), esta siendo afectado par tres especies: Myzus 
persicae (Sulzer) , Aphis gossypii (G lover) y Machrosiphoniella samborni Gillette , siendo la primera 
la mas incidente. Estos artropodos, al igual que los acaros y minadores pueden ser beneficiados en 
su desarrollo cuando sus hospedantes reciben exageradas dosis de productos nitrogenados (Van 
Emden, 1977). 
En la familia Aphididae se combina la partenogenesis can la viviparidad y la existencia de individuos 
apteros can la produccion de formas aladas, como mecanismos de dispersion (Serrano y Cardona. 
1992) . 
3.2.1 Myzus persicae. Es Hamada el Mido verde (Chavarro, 1995), el cual par su abundancia es 
considerado plaga del crisantemo, capaz de disminuir su desarrollo, causante de encrespamiento 
del follaje, deformacion de sus flares y responsable de la transmision de enfermedades virales 
(Monguf et ai, 1996). Emden et ai (1969) citado par Mongui et ai, (1986) registran entres sus 
enemigos naturales a varios generos de avispitas de la familia Aphidiidae: Aphidius, Bin0 doxys , 
Ephedrus, Lysipiebus y Praon. 
Segun Prieto (1988), el muestreo de los Midas se realiza en los cogollos de las plantas , 
programandolos semanalmente . El umbra I de accion puede ser de unos 10 insectos par cogollo. 
4. LAS MOSCAS BLANCAS (HOMOPTERA: ALEVRODIDAE) 
Son insectos polifagos, comunes en ecosistemas cultivados y silvestres . Serrano y Cardona (1991) 
dicen que como plagas son el equivalente de los Midas para las regiones tropicales y subtropicales. 
Las especies mas importantes son T. Vaporariorum y Bemisia tabaci. Estos artropodos se han 
constituido en el grupo de fitofagos mas dafIinos a la agricultura mllndial. 
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4.1 LA MOSCA BLANCA DE LOS INVERNADEROS T. Vaporariorum 
De acuerdo con Corredor (1992) , su cido de vida consta de 4 instares ninfales, tres de los cuales 
son inmoviles; el primero necesita deambular por el follaje hasta hallar el sitio ideal para 
alimentarse . El cuarto es Hamado pupa. Saldarriaga y Posada (1993) dicen que el cicio de vida en 
crisantemo es de 50 .1 dias en laboratorio, 45 dias en invernadero y 51.5 dias en el campo. 
Para Madrigal (1992) este insecto constituye uno de los artropodos mas limitantes para la produccion 
de flores de exportacion. 
Los adultos y sus ninfas se alimentan en el enves del follaje. Las altas poblaciones secretan la miel 
de rOelO que favorece el crecimiento de fumagina (Corredor , 1992) . 
Cardona et ai (1991) afirman que este insecta puede causar perdidas en habichuela hasta del 48.4%. 
La detecci6n y el monitoreo se efectua mediante la instalaci6n de trampas amarillas impregnadas 
con aceite de motor (Madrigal, 2994 ; Prada et ai, 1994; Cardona et ai, 1994). 
La evaluacion de la infestacion en habichuela se realiza mediante la toma de 10 plantas al azar por 
lote 0 parcela, cada semana. El umbral de accion corresponde al nivel 3 de la escala visual 
adoptada por Prada et ai (1994): 
1.. . . . . . Presencia de adultos y/o huevo 
2. , .... Aparici6n de primeras ninfas en el tercio superior de la planta 
5 .... . . Cotas de melaza 0 brillo en hojas 
7 .. .. . . Aparici6n de fumagina 
9.. . , . . Hojas y vainas cubiertas por fumagina . 
Barreto et ai (1994) recomiendan evaluar 6 hojas de ornamentales por foco y muestrear 7 de ellos. 
Para De Vis y Van Lenteren (1999), el conteo de adultos en tomate se debe programar cada semana 
en las 8 hojas superiores de una muestra estratificada del 10% de las plantas. 
5. COMO PROCEDER? 
Segun Corredor (1994), se debe revisar , estudiar y acoger la legislaci6n vigente en el pais 
importador, Es preciso controlar el uso calendario de plaguicidas. Cuando se programe su 
aplicaci6n, se deben tener en cuenta los productos registrados en esa nacion, su dosificacion, su 
frecuencia, el intervalo entre la ultima aplicacion y la cosecha. Cada empresa dedicada a la 
produccion y comercializacion de ornamentales para la exportacion debe llevar registros sobre el 
usa de los agroquimicos. Esta forma ordenada de proceder permitiria el ofrecimiento de productos 
para exportacion con residuos de plaguicidas por debajo de los limites maximos tolerables. 
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6. EN QUE SE BASA EL usa CALENDARIO DE PESTICIDAS? 
De acuerdo con Cardona (1994), se acepta que las consideraciones de riesgo inciden en los niveles 
de utilizacion de plaguicidas. Se cree que la actitud que tome el productor hacia el riesgo tiene 
mucho que ver con la adopcion de estrategias de manejo de artropodos. 
Agrega Cardona (1994) que la aversion al riesgo por parte de productores y de los tecnicos 
constituye un obstaculo poderoso para la racionalizacion del uso de plaguicidas. Esta actitud dificulta 
la adopcion del manejo integrado de plagas (MIP). 
7. BASES DEL MANEJO INTEGRADO DE ARTROPODOS 
7.1 UMBRAL DE ACCION (UA) 
Cardona (1994) indica que es la poblacion del insecto a la cualla aplicacion de un control produce 
beneficios mayores que los costos. Al incorporar la aversion, este calculado asi, permitira 
maximizar los beneficios netos esperados para un nivel dado de riesgo financiero para el agricultor. 
De esta manera calculado , el umbral de accion baja, porque el agricultor teme perder y pude ser 
impulsado a programar mas aplicaciones 
Weber (1989) 10 define como el nivel de dana 0 de densidad de un insecto fit6fago que requiere 
acciones de control por parte del agricultor . 
7.2 NIVEL DE DANO ECONOMICO (NDE) 
Es la minima poblacion de la plaga que causa un dana economicamente significativo (Serrano, 
1988) . Para Weber 81989) es el nivel de dafIo 0 de densidad de un insecta fitofago en donde el valor 
de las perdidas causadas por el insecto empieza a ser mas alto que el costo de su control. 
8. NIVELES POBLACIONALES DE ARTR6pODOS v 
CONDICIONES CLiMATICAS 
De acuerdo con De Vis y Lenteren (1999) la relacion entre la temperatura y los parametros 
poblacionales no es lineal. Por tanto, en condiciones de temperatura constante de 16°C, estos no 
pueden ser iguales que en condiciones de invernadero con la misma temperatura promedio, pero con 
oscilaciones grandes de la misma . En este caso por ejempl0, la fecundidad y la frecuencia de 
oviposicion se incrementan en Encarsia formosa (Hymenoptera: Eupohidae), pero se disminuye para 
T. Vaporariorum. 
En el caso de Neoseulus anonimus, depredador de Tetranychus urticae, la duracion de su cido es 
inversamente proporcional al aumento de la temperatura. La investigacion llevada a cabo por Mesa 
y Bellotti (1986) indica que alcanza 8.23 dfas a 20°C ; 6.13 dfas a 23°C; 4.76 dfas a 25°C y a los 
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30°C tan solo totaliza 4.03 dias. Por tanto, se disminuye la duracion del ciclo en un 50% al 
incrementarse la temperatura en 10°C. 
Manzano et al (1998) afirman que la humedad relativa es la que afecta mas la longevidad de Amitus 
fuscipennis . Par esta razon la duracion de su ciclo es menor a 25 °C y 55 ± 5% de humedad relativa 
que cuando se so mete a 15°C y 75 %. 
Medina et al (1994) hallaron tambien cambios notorios en la duracion del ciclo de A. Fuscipennis, 
al variar la temperatura y la humedad relativa. Los resultados de su estudio fueron los siguientes: 
44.57 dias (19.14°C y 8l.96% HR); 46.40 dias (19 ,54°C y 81.64 % HR) Y66 .50 dias (17 .96°C y 
81.82% HR). 
Varios autares citados por Mongui et al (1986) afirman que el ciclo de vida de Aphidius colemani 
Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) esta determinado por la temperatura, por el tamaiio y por el 
instar de su huesped. La duracion del mismo es de 19 .9 dias a 15°C; 14.2 dias a 21°C Yde 12.4 dfas 
a 24°C. 
Los artropodos fitofagos son igualmente sensibles a los cambios de algunas condiciones climaticas. 
sostienen Mesa et al (1987), quienes estudiaron el ciclo de vida de T. Urticae y hallaron que duro 
29.7 dfas a 15°C; 15 .9 dias a 20°C ; 9 .05 dias a 25°C y alcanzo unicamente 6 .56 dias a los 30°C. 
Es decir, que al aumentar 15°C de temperatura , se acorta su ciclo en mas del 75% . 
9. AVANCES EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 
Segun Arbelaez (1994) , para el establecimiento de este programa se deben tener como pHares las 
siguientes actividades : Monitoreo de artropodos fitofagos y enemigos naturales. aspersiones con 
jabones, aceites, detergentes y extractos de plantas durante las primeras siete semanas del cultivo; 
encierro exterior con saran y liberaciones del parasitoide Diblyphus begini (Hymenoptera: 
Eulophidae) (4 liberaciones de 150 adultos/era; durante las primeras seis semanas), dirigidas a las 
poblaciones larvales de liriomyza spp. 
10. COMPONENTES DEL MIP 
10.1 MONITOREO DE POBLACIONES Y UMBRAL DE ACCION 
SegLin Prieto (1988), el muestreo de minadores de hojas en el estado adulto se debe realizar en el 
25% del aire de un bloque de 180 camas, utilizando una jama entomologica . EI umbral es de 9 
hembras para los cultivos con edades entre la primera y la decima semana. 
EI citado autor recomienda hacer muestreo semanal de larvas de la misma plaga, en el 10% de las 
camas seleccionadas al azar. En cada una de elias se seleccionan 9 plantas, a las cuales se les 
cuenta el numero total de hojas, se retiran todas las que presentan minas y se discriminan las 
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muertas. Seguidamente se calcula el porcentaje de infestaci6n par hoja de la siguiente manera: 
% infestaci6n No. total de larvas x 100 
No. total de hojas 
El umbral recomendado es del 5% en las primeras cuatro semanas de edad del cultivo y del 2% de 
ahi en adelante . 
Sarmiento (1998) dice que el monitoreo de L. Huidobrensis se puede hacer par medio de 5 tableros 
amarillos de 30 cm x 30 cm de area, evaluando el mimero de adultos en la cuarta parte de la trampa . 
Se considera la siguiente escala: Baja densidad poblacional con menos de 8 adultos; media, con 8-16 
yalta, si es mayor que 16. 
Torres et al (1994) sostienen que hay reducci6n de la producci6n de tallos florales de Bypsophila, 
con niveles de L. Huidobrensis de 0.7 adultos/hoja en la primera semana y de 1.3 en la novena. 
De acuerdo con Gaviria et al (1982) citados por Saray et al (1988) , los adultos de L. Huidobrensis 
se pueden monitorear por medio de tableros amarillo pegajosos. Sugieren los auto res que con un 
promedio de 3 moscas minadoras por 200 cm2 de trampa, se programan las medidas de control. 
10.2 CONTROL MECANICO 
Garzon et al (1987) dicen que L. Huidobrensis vuela entre 0 y 1. 5 metros de altura en los 
alrededores de los invernaderos, pero algunos 10 pueden hacer hasta los 5 metros. Por esta raz6n 
se sugiere la instalaci6n de mallas en las cumbreras y en las paredes de las construcciones para 
impedir el acceso de la plaga. 
Segun Oetting (1991) recomienda complementar las demas acciones de control con el uso de la 
aspiradora O-vac con el prop6sito de capturar y destruir grandes poblacioAes de minadores , Midos 
y moscas blancas. Corredor (1992) dice que es muy utilizada en cultivos de crisantemo para la 
captura de mosca blanca. Mediante su uso se pueden disminuir las poblaciones de la mosca blanca 
por debajo del nivel de dana econ6mico (Madrigal. 1993). Las poblaciones de esta plaga, se pueden 
disminuir, dicen Cardona et al (1991), instalando en cultivos de habichuela las trampas verticales 
amarillas de 0.5 m x l.0 m, impregnadas con valvulina . El recuento decenal puede ascender a 
6l.000 - 94.000 adultos por trampa. 
10.3 CONTROL BIOLOCICO 
Permite la programaci6n de agentes de control biologico, representados en artr6podos depredadores 
y parasitoides. Garcia et al (1995) dice que A. Fuscipennis afecta la mosca blanca, T. 
Vaporariorum. Vargas et al (1994 y 1995) afirman que E. Formosa es parasitoide de T. 
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Vaporariorum. Prieto (1986) sostiene que D. Begini es buen parasitoide de L. Trifolii y De Carvalho 
y De Vis (1996) indican que Phitoseiuius persimiiis (Acari: Phytoseiidae) es un buen depredador de 
T. Urticae. 
Se refiere al uso deliberado de parasitos y predadores con el fin de mantener las poblaciones de los 
fitOfagos daflinos por debajo del nivel economico (Madrigal , 1992) . 
10.4 CONTROL MICROBIOLOCICO 
Los entomopatogenos utilizados en pruebas sobre algunos artropodos asociados a las explotaciones 
de ornamentales son : Paeciiomyces fumosoroseus contra F. Occidentaiis (Oetting, 1991 y Figueroa 
et ai, 2000); Verticillium iecanii, sobre T. Vaporariorum (Madrigal y may , 1991; Madrigal et ai, 
1991) y contra M. Persicae (Hincapie et ai, 1989 , 1990); Mearhizium anisopiiae contra M. Persicae 
(Trillos y Rodriguez, 1986) y Aschersonia aieyrodis sobre T. Vaporariorum (Vargas et ai, 1995) . 
Estos patogenos, al igual que los artropodos beneficos son sensibles a cambios meteorologicos y a 
las aplicaciones de algunos funguicidas. Por tanto, al tomarse decisiones en este sentido, se deben 
tener en cuenta tambien, a los organismos involucrados en programas de manejo integrado de 
artropodos (Hincapie et ai, 1989 ; Vargas et ai, 1995; Bustillo et ai, 1986). 
10.5 usa DE PESTICIDAS BOTANICOS 
Segun Madrigal y Arbelaez (1993) , el extracto de fique 0 cabuya es promisorio para el control de 
tri ps . 
EI arbol de la india (Azadirachta indica) ha sido ensayado en diferentes presentaciones comerciales, 
obteniendose buen resultado con el producto Neemex (0.45 cc/litro de solucion) contra L. 
Huidobrensis (Mejia et ai, 1997) . 
Lancheros et ai (1994) dicen que las especies mas promisorias en los ensayos contra L. 
Huidobrensis , fueron: Eucaliptus giobosus L. y Rosmarinus officinalis. 
10.6 CONTROL QU1MICO 
Para el control de artropodos que afectan la horticultura ornamental se han usado productos de 
diversos grupos quimicos , como organofosforados, carbamatos, piretroides y otros de mas reciente 
aparicion. Los trabajos de Rojas et ai (1998), Becerra (1998), Martinez (1986), Florez et ai (1987) , 
Barreto et ai (1994) , BUitrago et ai (1994), Mora y Mosquera (1985) y Orozco et ai (1995) , asi 10 
demuestran. 
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11. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES SOBRE MANEJO DE 
ALGUNOS ARTROPODOS 
11.1 MOSCA BLANCA (T. Vaporariorum) 
De Vis (1997) dice que se puede combinar la liberaci6n de dos parasitoides: E. formosa y A. 
fuscipennis, 91.5% del segundo y 8.5% del primero. Pueden programarse 9 Iiberaciones a raz6n 
de 3.1 parasitoides/m2, obteniendose en el cultivo de tomate hasta 80% de parasitismo en la semana 
26. 
Se realizan monitoreos semanales en 30 matas, muestreandose toda la planta en las primeras 
semanas de edad y 3 hojas/planta a partir de la semana II, observandose los estratos superior , 
medio e inferior. 
De Vis y Lenteren (1998) utilizaron 3 parasitoides por metro cuadrado de cultivo y hasta un maximo 
de 65 E. formosa para igual area. El muestreo fue realizado en 8 hojas j6venes, con el fin de 
evaluar poblaciones de la plaga y el parasitismo se determin6 en el 10% de las plantas . 
La liberaci6n de A. fuscipennis se debe realizar inmediatamente se asperja con V. iecanii, ya que 
si se efectua entre 48 y 72 horas despues, el parasitismo puede disminuir hasta el 0.5% (Pach6n y 
Cotes , 1997). 
Barreto et ai (1994) recomiendan aplicar plaguicidas con el nivel 3 de la plaga, necesitandose dos 
aplicaciones de Buprofezin 25 SC (1-1. 5 cc/litro de agua) y al momenta de la siembra de la 
habichuela se aplica carbofuran granulado. Tambien se puede aplicar Tiametoxam (75 g i.a/ha). 
en forma de dench, en el cultivo de tomate, al notarse la aparici6n de ninfas (Ospino y Mina, 2000). 
Aunque siendo mas rigurosos y siguiendo la recomendaci6n de Rodriguez et al (1996), se debiera 
tener como umbral el nivel 2 en tomate (presencia de huevos y adultos) con un maximo de 10 
aplicaciones de productos qufmicos para el control de la mosca blanca. En cultivo de ornamentales 
se aplica 0.35 cc/litro de agua del mismo producto cuando se observan las primeras ninfas . Se 
requieren dos aspersiones con intervalo de 10 dias. 
Se pueden programar insecticidas sistemicos en tratamiento de semillas, como el Imidac10prid 5 G 
6 el 70WP, en dosis de 0.5 kg ialha yO. 175 kg iailOO kilos de semilla, respectivamente , con el fin 
de retardar el nivel 3 de infestaci6n, entre los 30 y 55 dias , respectivamente . 
Madrigal et aJ (1991) dicen que la mosca blanca se puede manejar con dos aspersiones de V. lecanii, 
en las semanas 4 y 8, mas cuatro aplicaciones de jab6n insecticida en las semanas 5, 6, 9 Y 10 . 
Garcia y Tr6chez (1992) recomiendan la soluci6njabonosa al 2%. Tambien se puede usar el acute 
de girasol (Madrigal y Duque, 1993) y el sulfato de nicotina 40%, en dosis de 0.01 -0.5% 
(Chakraborty. 1997). Madrigal y Arbelaez (1993) afirman que extracto Neem (3 .9%) y de fique 
(10%) ofrecen buenos resultados. 
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Arango (1999) recomienda las siguientes acciones para el manejo de la mosca blanca en cultivos del 
Umonio, Gysofila, Gerbera, Crisantemo y Aster perenne . 
Pasar la aspiradora dos veces por semana, utilizar bandas perimetrales pegajosas amarillas, 
programar a tiempo las labores culturales , construir cobertizos plasticos bien diseflados, aplicacion 
(aspersion) de V. Iecanii , programacion racional de pesticidas teniendo en cuenta su forma de 
accion (sobre receptor glutamato, inhibidores de acetil colinesterasa, receptor Gaba, Canal sodio, 
bloqueo gangliomeo, etc). 
Las bandas plasticas perifericas de un metro de ancho y de color amarillo, se instalan en la base de 
la estructura de los invernaderos y van impregnadas con aceite valvulina (Madrigal, 1992). 
11.2 EL TRIP OCCIDENTAL (F. Occidentalis) 
Es el causante de graves perdidas en cultivos de flores de la Sabana de Bogota. Su control se ha 
basado en productos qufmicos (Figueroa et aI, 2000). 
Becerra (1998) recomienda Tracer (0.1 cc/litro de agua) cuando se observen en promedio 2 trips 
por cada 10 flo res 0 estructuras evaluadas, teniendo en cuenta 75 hojas/parcela . Las trampas 
blancas 0 moradas, sirven para monitorear sus poblaciones (Cardenas y Corredor, 1988). Tambien 
son apropiadas las azules (Medina et aI, 1994). 
Proficol (1994) recomienda el uso de Thiocyclam hidrogenoxalato (0.5-1 gllitro de agua, en cultivos 
de rosas y de clave!. Entre los entomopatogenos sobresale P. Fumosoroseus entre sus patogenos, 
pudiendo causarle hasta el 60% de mortalidad con sus aspersiones de 1 x 107 conidias/ml (Figueroa 
et aI, 2000). El control se puede evidenciar entre el tercero y quinto dia despues de su aplicacion 
(Oetting, 1991). 
Arango (1999) recomienda los siguientes metodos de control dentro de su plan de manejo: uso de 
bandas pegajosas perimetrales de color azul, practicas culturales acordes con el comportamiento, 
habitos y biologia del artropodo, aspersiones del entomopatogeno Beauveria bassiana y aplicaciones 
de productos qufmicos, teniendo en cuenta el umbraI de accion y la rotacion de los plaguicidas de 
acuerdo con sus mecanismos de accion. 
Segun Rhone-Poulenc (s.f.) el esquema de la rotacion de productos es. Fenil Pirazoles, 
Nereistoxinas, Fenil Pirazoles, Organofosforados, Fenil Pirazoles, Carbamatos. La mortalidad se 
puede evaluar a los 4, 7 Y 14 dias despues de la aspersion, observando 25-50 estructuras de la planta 
(hojas, brotes 0 inflorescencias). 
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11.3 LOS MINADORES DE HOJAS: L. huidobrensis y L. tri[olii 
Son insectos polffagos considerados de importancia econ6mica en la horticultura ornamental. 
Tambien son muy comunes en cultivos de hortalizas (cebolla , zanahoria y remolacha) y en 
leguminosas (frijol y habichuela) . 
De acuerdo con Rodriguez et al (1995) el muestreo de larvas de L. trifolii se efectua en 2 
camas/nave , tomando 6 plantas/cama, los 3 estratos de cada planta y 2 hojas en ellos. Prieto (1988) 
recomienda un umbral de acci6n correspondiente a 5% de hojas con larvas, durante las primeras 
4semanas de edad y el 2% desde esta en adelante. Se deben liberar 12 parasitoides / 100 plantas (D. 
Begim), cuya evaluaci6n se realiza mediante el metodo de hora hombre (recorrido de todo el bloque 
a paso normal, recogiendo las hojas afectadas) y se aplica la siguiente f6rmula : 
% Parasitismo = No. de larvas parasitadas 
No. total de larvas 
De acuerdo con Arbelaez (1994) , las liberaciones de D. 8egini en cantidad de 150 parasitoides/era 
yen unas 4 oportunidades; se deben programar en las 6 primeras semanas de edad. Esteparasitoi 
de es faci! de criar dice Prieto (1986), a 25°C, 70% de humedad relativa, sobre L. tdfolii , utilizando 
larvas de segundo instar en el proceso de parasitaci6n . 
Saray et a1 (1988) dicen que L. huidobrensis se ubica en los tercios medio y bajo de Gypsophi1a 
panicula . Alii segun los investigadores, busca refugio y escape a las aspersiones con plaguicidas y 
a condiciones climaticas adversas. Segun Ga viria et al (1982) citados Saray et a1 (1988), las 
poblaciones de este artr6podo se pueden muestrear por medio de tableros amarillos pegajosos . 
Dicen estos autores que con la captura de 3 adultos en promedio 200 cm2 de trampa, se programa 
su control. Sarmiento (1990) recomienda 5 tableros de 30 cm x 30 em . 
Dentro de las estrategias del manejo integrado dice Arango (1999) se debe tener en cuenta las 
siguientes: dos pases semanales de la maquina aspiradora . instalaci6n de bandas perimetrales 
pegajosas amarillas, buena ejecuci6n del control cultural y aplicaci6n al follaje de productos 
plaguicidas, teniendo muy presente el umbral de acci6n y llevar a efecto la rotaci6n de productos . 
Mora y Mosquera (1995) recomiendan la inmersi6n de los esquejes en una soluci6n de Pyrazofos 
30EC (0 .8-1.5 cc/litro de agua, durante 5 minutos). Este producto y Clorpirifos 4E matan las larvas 
de primer instar. Para el control de adultos se pueden programar Permetrin y Ciflutrin (0 .79 
cc/litro de agua) . 
Martinez (1986) afirma que el Thiocyclam hidrogenoxalato en dosis de 0.5-1 cc7litro de agua. da 
alto nivel de eficacia para el control de L. trifolii. Se puede causar mortalidad sobre adultos y larvas 
de primer instar , asperjando con Thyociclam hidrogenoxalato 50SC (0.7 cc7litro de agua). Usando 
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Pyrazofos 30 EC (0.5 cc/litro de agua) se pueden controlar larvas de segundo y tercer instar (Flores 
et ai, 1987). 
Rojas et ai (1998) sostienen que tienen buen efecto larvicida sobre poblaciones de L. huidobrensis 
los siguientes productos: Abamectina y Ciromazina en dosis comercial , agregan los auto res que este 
minador puede mostrar tolerancia a Monocrotofos y a Betacifeutrina. 
Becerra 81998) recomienda la Abamectina en dosis de 16.75 g i.a/ha , Ciromazina 281 g i.a/ha y 
Tracer (35 g, i.a/ha) , cuyas aspersiones se programan al capturar 15-50 mosquitas7trampa amarilla 
de 120 cm2 . 
Mora y Mosquera sostuvieron desde el ano de 1989 que eran buenos adulticidas los siguientes 
productos : Permetrin y Ciflutrin (0 .79 cc/litro de agua) y Clorpirifos (1.0 cc7litro de agua) y buenos 
larvicidas los productos Pyrazofos (0.8 cc71itro de agua y Clorpirifos (2.5 cc/litro de agua). 
11.4 LOS ACAROS (T. Urticae) 
Son artropodos polffagos de ciclos cortos de vida, capaces de afectar cultivos agricolas y plantas 
sembradas bajo cubierta. Esta especie puede desarrollar todos sus estados en un minima de 6.56 
dias a 30°C y un maximo de 29.7 dias, a 29.7°C (Mesa et ai, 1987) . 
Prieto. (1988) recomienda monitorear las poblaciones cada semana , en el 20% de las camas de cada 
bloque. Se observan 10 hojas tomadas al azar y en elias se selecciona 1 cm2 . El umbral de accion 
es de 1 acaro en promedio por hoja. 
Arango (1999) recomienda para el manejo de sus poblaciones las siguientes medidas: labores 
culturales y aplicacion de productos quimicos de acuerdo con el umbral de accion y la forma de 
accion de cada producto . Este umbral en crisantemo puede ser el 10% de las hojas examinadas. 
Proficol 8s.f.) recomienda Dieclor 50 WP para el control de acaros de este genero, en dosis de 1 
g/litro de agua, en cultivos de claveles. 
Para Diaz et ai (1994) , es indispensable la adicion de un coadyuvante para mejorar las condiciones 
desfavorables de pH del agua de aspersion. Murillo (1996) recomienda el siguiente manejo de focos 
bien establecidos : uso de producto con rapida accion sobre adultos y estados inmaduros, para la 
segunda aplicacion se program a el acaricida que mate estados inmaduros, en la tercera, el 
plaguicida que afecte la poblacionremanente y la ultima, el producto con accion prolongada contra 
estados remanentes. 
El sulfato de nicotina es un producto acaricida en concentracion de 0.01-0.5% y apropiado para un 
programa de manejo del acaro (Chakraborty, 1997) . 
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Entre los enemigos naturales existen otros acaros (Acari: Phytoseiidae) catalogados como buenos 
depredadores. Mesa y Bellotti (1986) afirman que T. urticae es una buena fuente alimenticia de 
neoseiuius amonimus. 
De Carvalho y De Vis (1996) indican que pueden ser suficientes 15 Phytoseiuius persimi]js por planta 
de rosa, para obtener un buen control de los fitofagos en poblacionese de 40 estados de 
desarrollo/folfolo. Zuluaga (1996) agrega que este depredador actuo eficientemente sobre 
poblaciones de T. urticae, cuando se libero 4 semanas despues de sembrado el cultivo y con una 
poblacion de 1 benefico/10 plantas. 
11.5 LOS AFIDOS 0 PULGONES (M. persicae y M. SanbOflJl) 
Son los llamados Midos verde y negro, respectivamente (Chavarro, 1995). 
SegUn Arango (1999), el manejo integrado de las poblaciones de estos artropodos debe tener como 
componentes las siguientes recomendaciones: control cultural, aspersiones con Entomophthora 
viruienta y con productos quimicos en rotacion, siempre y cuando se determine por medio del 
umbral de accion. 
Chavarro (1995) seflala que el lmidacropid es capaz de controlar el 100% de la poblacion de 
pulgones en los cultivos de clavel y pompon. En cambio, Pirimicarb y Diazinon requieren de 2 a 
3 aspersiones. 
Proficol (1994) recomienda el Malathion 57% (1-1.5 litros/ha) para el control de M. persicae. 
Cave 81995) dice que pueden tener cierta selectividad sobre ChrysoperJa canlea los piretroides 
Permetrina, Cipermetrina y Cenvalerato, Tochura (1970) citado por Hincapie et ai (1990) dice que 
se puede obtener mortalidad hasta del 100% en crisantemo, asperjando V. iecanii (1 x 108 
conidias/me) a partir de las 5 de la tarde, manteniendo riego diario para obtener mas del 90% de 
humedad relativa. EI uso del entomopatogeno se programa con una infestacion promedio de 50 
afidos/planta. En Mexico ha habido controles exitosos con este hongo aplicado en cruciferas 
(Castillo et ai, 1995). Otro entomopatogeno promisorio para el control de M. persicae es 
Metarhizium anisopliae (Trillos y Rodriguez, 1989). 
En cuanto al uso de pesticidas botanicos Chakraborty (1997) dice que el sulfato de nicotina es un buen 
aficida. Las medidas de control dice Arango (1999), deben programarse con 3 colonias del pulgon 
por era. 
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